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U n g a r n
Ziitich. den 15. Mai t964 t/et
l ieber Georg !
Endlich kann ich }einen Wunsch vom 7. April 1964 erft i lLlen.
Es war gar nicht einfach, die Rede des Papstes pius ttber
Gottesbeweise lm r-,iehte der modernen l{atuiwissenschaft, zu
erhalten. rn dem Band Plus xrr, ist sie nElmlich nicht 6nt-
halten, wle uns ausd"ri icklieh von den Fachleuten (Jesuiten)
d.le wir_fragten, verslchert wurde. Iagegea ist diese Red.e
in d"er Herd"er-{torrespondenz ersehienen. Freund.lichsrtrelse
hat uns der vellag Photoabnige gernaeht, da auch dj-eses Heft
nieht meh:: in Handel ist.
In 
.der Beilage al-so erhii l tst Du d"iese Abztige.
Bei dieser selegenheit mdehte ieh i l ir mitteilen, dass leh die
feste Absicht habe, am 7. Juni naeh Sudapest zu kommen. reh
werd.e }ich also dann gleich anrrrfen und frich ausfiihrlieh be-
suchen-, 9r- j" dieser Besueh ei-nes der i lauptgrlinde meiner Rei-
se naeh Budapest sein wird,
rch hiirte von.! 'reunden, dass Du dle Absleht hast, an 15. Juai
zu verelsen. Ieshalb habe 1ch nun die Reise in d.iese Tage ver-legt. Wlr werden uns dann also .ausfiihrlich tlber alles unterhal-
ten kiinnen.
Konrad Farner liisst Dlch auch herzlich grlissen.
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